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  i 
Resumen 
 
La presente tesis tiene por finalidad demostrar la presencia de microorganismos capaces de utilizar 
los compuestos de caucho de las llantas. Se utilizó un consorcio de microorganismos nativo aislado 
del río Socabaya que fue cultivado por un periodo de 7 meses en medio de sales minerales (MSM) 
cuya única fuente de carbono fueron trozos de caucho sin pretratamiento, se comprobó la 
degradación positiva mediante el uso del reactivo de Schiff. Seguidamente se procedió a realizar 
la medición de la producción de CO2 utilizando trampas de carbono compuestas de Ba(OH) y un 
análisis de imágenes de microscopía electrónica de barrido a las piezas de caucho antes y después 
de pasar por el sistema de degradación. Se obtuvo un 5% de degradación luego de 20 días de 
funcionamiento en el sistema de trampas de CO2, así mismo se pudo obtener un consorcio 
bacteriano compuesto en su mayoría por Delftia tsuruhatensis. 
 
Palabras Clave: Biodegradación de caucho, consorcio nativo, Test de Sturm, análisis de 
metagenómica.  
  ii 
Abstract 
 
The purpose of this thesis is to demonstrate the presence of microorganisms capable of using the 
rubber compounds of the tires. A consortium of native microorganisms isolated from Socabaya 
River was used, which was cultivated for a period of 7 months in the middle of mineral salts 
(MSM) whose only source of carbon was pieces of rubber without pretreatment, positive 
degradation was verified through the use of Schiff’s reagent. Next, the CO2 production was 
measured using carbon traps composed of Ba(OH) and scanning electron microscopy images to 
the rubber parts before and after passing through the degradation system. A 5% degradation was 
obtained after 20 days of operation in the CO2 trap system, and a bacterial consortium composed 
mostly of Delftia tsuruhatensis could be obtained. 
 
Key Words: Rubber biodegradation, native consortium, Sturm Test, metagenomic analysis. 
  
